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において優勢であった αttrr」igJiυ″ ぉょび Eschαね機ゴShige■■aといった細菌群が熟成
を終えた完成品では減少していることも確認された。
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(論文審査の結果の要旨)
伝統水産発酵食品の化学組成に関し、一般組成、遊離アミノ酸組成、有機酸組成を明らか
にした。特に、有機酸組成においては、カンボジアの伝統水産発酵食品には、乳酸以外に多
量の酢酸が含まれていることが分かり、発酵への乳酸菌以外の微生物の関与が示唆するもの
であった。さらに香気成分についても検討を行い、香気成分の生成メカニズムについて論理
的に考察した。このように、カンボジアの伝統発酵食品の化学組成を、最新の技術を用いて
明らかにしたことは、カンボジアに限らず、東南アジアの伝統水産発酵食品の成分的特徴の
解明においても貴重な知見をもたらすものであり、また、これら食品の高品質化においても
貴重な基礎的資料になり得るものと思われる。
次いで、これら発酵食品の微生物叢について、最新の分析技術を含む解析を行つた。すな
わち、カンボジア伝統水産発酵食品の菌叢解析を行つた結果、これまでほぼ解析例のなかっ
た該食品群の微生物学的特性をつまびらかにしたことにとどまらず、魚醤油等の塩蔵発酵食
品の熟成に主に関与するとされてきた耐塩性乳酸菌 得rattn…IIsだけでなく、その他
の多くの菌種が発酵に寄与しているという興味深い知見が得られた。各食品から多数の分離
がみられた α
“
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属細菌は、一部の例外を除いて発酵食品の製造に寄与するとは通
常考えられていない菌種であり、発酵食品製造への微生物の関与という意味において定説を
覆すと言つてもよい結果となつている。また、東南アジアの発酵食品の菌叢を次世代シーク
エンス法を用いて網羅的に解析した学術的価値も極めて大きい。遺伝子解析による菌叢把握
の技術は日進月歩であり、次々に新しい手法が生み出されている。その中において、これま
でスポットライ トが当たらなかつたカンボジアの発酵食品に、最先端の技術を用いた科学的
解析のメスを入れた本研究の功績は多大なるものがあると考えられる。
最後に、本論文は、カンボジアの伝統発酵食品の製造メカニズムを化学組成と微生物叢に
関する研究を通して明らかにしたもので、カンボジアの伝統発酵食品に初めて科学のメスを
入れた功績は大きい。また、化学分析と微生物解析の両者を行つた結果、これら食品の熟成
メカニズムが明らかとなつたのみならず、C■os加薔四 属細菌が酢酸を生成することで、保
存性を高めているという、初めての発見がなされた点も特筆すべき点である。この発見によ
り、東南アジアの発酵食品になぜ酢酸が多く含まれているかという謎が解明されたことにな
る。
以上より、本論文は、カンボジアの伝統水産発酵食品の化学組成と微生物叢に関する初め
ての研究であり、カンボジアを含む東南アジアの伝統発酵食品の食品学的特徴を化学成分及
び微生物叢の両面から明らかにした点は評価に値する。また、得られた知見は、これら食品
の高品質化や高付加価値化に役立つ内容を含んでいることから、カンボジアの食品関連産業
の発展にとっても必要不可欠なものと思われ、今後の応用面での発展が期待できる。
よつて、本論文は博士 (生物資源環境学)の学位論文として価値あるものと認める。
なお、平成26年 2月12日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問した結果、博
士 (生物資源環境学)の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。
